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Dr. Zachar József emlékének
$]HOVĘYLOiJKiERU~NLUREEDQiVDXWiQV]LQWHD]RQQDOIHOV]tQUHNHUOWDKiERU~V
IHOHOĘVVpJNpUGpVHPDMGDIHJ\YHUV]QHWHWN|YHWĘHQDNRUiEELQiOLVQDJ\REEpU-
GHNOĘGpVPXWDWNR]RWWDWpPDLUiQW$N|]SRQWLKDWDOPDNN|]O1pPHWRUV]iJEDQ
ez a problémakör1 (Kriegsschuldfrage) a háború alatt és utána egyaránt nagy 
¿J\HOPHW NDSRWW$ WpPiW YL]VJiOy V]HU]ĘN MHOHQWĘV UpV]H D KiERU~V IHOHOĘVVpJ
PHJRV]WiViUD W|UHNHGHWWpVV]iPRVSXEOLNiFLyYDONtVpUHOWPHJV]HPEHV]iOOQLD
OHHJ\V]HUĦVtWĘHJ\ROGDO~pVSURSDJDQGLV]WLNXVLUiQ\]DWWDO$YLWDHJ\LNIĘFpOMD
QpPHWV]HPV]|JEĘOLVDKiERU~VIHOHOĘVVpJWLV]Wi]iVDYDODPLQWDN|]SRQWLKDWDO-
PDNDWtJ\HOVĘVRUEDQ1pPHWRUV]iJRWDYLOiJKiERU~NLW|UpVpEHQHJ\HGOIHOHOĘV-
QHNWHNLQWĘV]HPOpOHWEtUiODWDYROW0iVV]HU]ĘNYLV]RQWpSSHQHQQHNEL]RQ\tWi-
ViUDW|UHNHGWHN,GĘYHONLUDM]ROyGWDNDYLWDYH]pUHJ\pQLVpJHLVWHYpNHQ\VpJNLV
szervezettebbé vált. 
$WpPDN|UDKiERU~NLW|UpVpWĘODNpVĘEELJ\Ę]WHVRUV]iJRNEDQLVQDJ\¿J\HO-
PHW NDSRWW )UDQFLDRUV]iJEDQ 1DJ\%ULWDQQLiEDQ pV D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ
HJ\DUiQWV]OHWWHN± MHOHQWĘVpUWHOPH]pVEHOLNO|QEVpJHNNHO±DNpUGpVN|UW WiU-
gyaló munkák, s a témát a politikusok is gyakran érintették. 
0DJ\DURUV]iJRQDW|UWpQHWtUyNN|]ODNRUD~MNRUpVD]~MNRUNLYiOyLVPHUĘMH
1 $ WpPDN|UEHQLJSXEOLNiOW OHJIRQWRVDEEQpPHW pVQHP]HWN|]L DQ\DJRNDW Q\LODWNR]DWRNDW
MyO IRJODOMD|VV]HBiedermann, Ad:(LQHRIIHQH:XQGH%HUOLQ+HQVFKHO	&R9HUODJ
$]~MDEEIHOGROJR]iVRNN|]OMyOKDV]QiOKDWyDreyer,0LFKDHO±Lembcke,2OLYHU'LHGHXWVFKH
'LVNXVVLRQXPGLH.ULHJVVFKXOGIUDJH±%HUOLQ'XQFNHU	+XPEORW
$FWD$FDG$JULHQVLV6HFWLR+LVWRULDHXLII±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Fraknói Vilmos |VV]HJH]WH iOOtWiVDLW PDMG HUHGPpQ\HLW:LOKHOP )UDNQyL Qp-
YHQ  RNWyEHUpEHQ%pFVEHQ MHOHQWHWWHPHJDie ungarische Regierung und 
die Entstehung des Weltkrieges (A magyar kormány és a háború keletkezése) 
FtPPHO3 Dolgozatom Fraknói könyvének bemutatása mellett az összehasonlító 
elemzésnek is igyekszik teret adni, majd megkísérli elhelyezni a magyar törté-
QpV]PXQNiMiWDNRUV]DNKiERU~VIHOHOĘVVpJHWWiUJ\DOyLURGDOPiEDQ.|]ONH
GROJR]DWEDQ FVDN D]RN V]HUHSHOQHN DPHO\HN HUHGPpQ\HL D WpPiEDQPHJMHOHQW
PĦYHLKH]LVN|WKHWĘN
$KiERU~VIHOHOĘVVpJJHONDSFVRODWEDQDKiERU~NLW|UpVpWĘONH]GYHNpV]OWHN
NO|QE|]Ę iOOiVIRJODOiVRN)RUPiLNNO|QE|]ĘHN OHKHWWHN SDPÀHW HVV]p EUR-
V~UDWXGRPiQ\RVLJpQ\ĦN|Q\YYDJ\WDQXOPiQ\GHDWpPiEDQPDJiQOHYHOH]pV
YDJ\HOĘDGiVIRUPiMiEDQLVYpOHPpQ\WOHKHWHWWIRUPiOQL$PĦYHNVRNIpOHVpJp-
EĘONLWĦQLNKRJ\V]HU]ĘLNLVNO|QIpOHWHUOHWHNUĘONHUOWHNNL9ROWN|]WNSR-
litikus, újságíró, esszéista, közgazdász, s történészek is képviseltették magukat. 
$]pUYHOpVWHFKQLNiMDVRNHVHWEHQNO|QE|]|WWYLV]RQWEL]RQ\RVWpPiNNLHPHOW
IRQWRVViJ~DNYROWDN tJ\ H]HN V]LQWHYDODPHQQ\LPXQNiEDQ IHOOHOKHWĘN6]LQWH
YDODPHQQ\LV]HU]ĘYpOHPpQ\WPRQGRWWDV]i]DGHOĘGLSORPiFLiMiYDONDSFVRODWEDQ
NO|Q|VWHNLQWHWWHOD%DONiQIpOV]LJHWUH1DJ\MHOHQWĘVpJHWNDSRWWDV]DUDMHYyLPH-
UpQ\OHWWĘODNRQWLQHQWiOLVPDMGDYLOiJKiERU~NLW|UpVpLJWHUMHGĘLGĘV]DNLV(]HQ
EHOOQDJ\¿J\HOPHWV]HQWHOWHND]RV]WUiN±PDJ\DUPR]JyVtWiVWyODQDJ\KDWDOPDN
N|OFV|Q|VKDG]HQHWpLJ WHUMHGĘ LGĘQHN1DJ\¿J\HOPHWNDSRWWDNpWV]|YHWVpJL
 )UDNQyL9LOPRV ± EDQ )UDQNO9LOPRV QpYHQ V]OHWHWWhUPpQ\EHQ$] ±
|VWDQpYEHQDQDJ\V]RPEDWLJLPQi]LXPPDMGD]HV]WHUJRPLSDSQHYHOĘLQWp]HWWDQiUDYROW
WĘO3HVWHQpOWEHQD0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLDOHYHOH]ĘWDJMiYiYiODV]WRWWD$
WRYiEELDNEDQ D V]HUYH]HW IĘWLWNiUDPDMGPiVRGHOQ|NH YROW 7XGRPiQ\RV SiO\iMiQ D] HV
pYKR]WDPHJDG|QWĘYiOWR]iVWDPLNRU;,,,/HySiSDNXWDWKDWyYiWHWWHD3iSDL/HYpOWiUDQ\D-
JDLW)UDNQyLNpW pYWL]HGHQiW2ODV]RUV]iJEDQpOW.XWDWyNpQW D9DWLNiQpV0DJ\DURUV]iJNDS-
FVRODWDLWYL]VJiOWD7XGRPiQ\V]HUYH]ĘWHYpNHQ\VpJHLVMHOHQWĘVYROW5yPiEDQPDJ\DUW|UWpQHWL
pVPĦYpV]HWL LQWp]HWHWDODStWRWW7|EEHXUySDLDNDGpPLD WiUVDViJpV WDQiFV WDJMDYROW .UDNNy
%HOJUiG5yPDWĘONH]GYHKDWpYLJD]$NDGpPLDeUWHNH]pVHNDW|UWpQHWWXGRPiQ\N|UpEĘO
FtPĦNLDGYiQ\VRUR]DWiWV]HUNHV]WHWWHPDMGD]$NDGpPLDpYN|Q\YHLWpUWHVtWĘMpW±pV
D0DJ\DU.|Q\YV]HPOpWWyOLJEDQD.LVIDOXG\7iUVDViJWDJMDOHWW/HJIRQWR-
VDEEPĦYHL3i]PiQ\3pWHUpVNRUD,±,,,3HVW±$KD]DLpVNOI|OGLLVNROi]iVD;9,
V]i]DGEDQ3HVW,,/DMRVNLUiO\pVXGYDUD%XGDSHVW9LWp]-iQRVHV]WHUJRPLpUVHN
pOHWH%XGDSHVW0DUWLQRYLFVpVWiUVDLQDN|VV]HHVNYpVH%XGDSHVW3i]PiQ\3pWHU
%XGDSHVW(UGĘGL%DNyF]7DPiVpOHWH%XGDSHVW+XQ\DGL0iW\iVNLUiO\pOHWH0DJ\
7|UWeOHWU;;,%XGDSHVW$+XQ\DGLDNpVD-DJHOOyNNRUD±$PDJ\DUQHP]HW
W|UWpQHWH6]HUN6]LOiJ\L6iQGRU,9%XGDSHVW9HUEĘF]\,VWYiQ%XGDSHVW0DJ\DU-
RUV]iJHJ\Ki]LpVGLSORPiFLDL|VV]HN|WWHWpVHLDV]HQWV]pNNHO ,±,,,N|W%XGDSHVW±
0DUWLQRYLFVpOHWH%XGDSHVW
3  Fraknói, Wilhelm:'LH8QJDULVFKH5HJLHUXQJXQGGLH(QWVWHKXQJGHV:HOWNULHJHV:LHQ9HUODJ
YRQ/:6LHGHO	6RKQ
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rendszer katonapolitikája is. A világháború alatti elemzéseket sok esetben egyol-
GDO~PHJN|]HOtWpVMHOOHPH]WHXJ\DQDNNRUV]HU]ĘLNHWDV]LQWHPLQGHQRUV]iJEDQ
PHJOpYĘFHQ]~UDLVDNDGiO\R]WD
$]HOVĘYLOiJKiERU~WOH]iUyEpNpNDOitUiViWN|YHWĘLGĘV]DNEDQD]pUYHOpVV]t-
QHVHEEpYiOW(MHOHQVpJD]LUDWDQ\DJHOpUKHWĘVpJpYHOpVIRO\DPDWRVQ|YHNHGpVp-
YHOPDJ\DUi]KDWy(UUHD]LGĘV]DNUDHVHWWDWpPDNLV]pOHVHGpVHpVQpSV]HUĦEEp
YiOiVD$NpUGpVEHQHJ\UHW|EEHQIRJODOWDNiOOiVWVDYLWiN±NH]GHWEHQHJ\RU-
V]iJRQEHOOPDMGQHP]HWN|]LV]LQWHQ±LVPLQGJ\DNRULEEDNOHWWHN$QDJ\REE
WHUMHGHOPĦN|Q\YHNPHOOHWWIHOpUWpNHOĘG|WWDQ\RPWDWRWWVDMWyMHOHQWĘVpJH$YLWD
UpV]WYHYĘL IHOLVPHUWpNKRJ\N|WHWHLNQHPHOpJJpYpOHPpQ\IRUPiOyN tJ\DN-
O|QIpOHQDSLpVKHWLODSRNEDQQDJ\REEOHKHWĘVpJHWOiWWDNDWpPDYDODPLQWLJD]XN
QpSV]HUĦVtWpVpUH
$] M~QLXViQ1pPHWRUV]iJJDOPHJN|W|WWYHUVDLOOHVLEpNHV]HU]ĘGpV
NDWDOL]iWRUNpQW KDWRWW D KiERU~V IHOHOĘVVpJ RWWDQL NXWDWiViUD (UQVW 6DXHUEHFN
vezetése alatt még ugyanebben az évben megalakult a Háborús Okok Kutatá-
sának HivatalaQHYĦV]HUYH]HWDPHO\QHNFpOMDD1pPHWRUV]iJHJ\HGOLIHOHOĘV-
VpJpQHNFiIRODWDYROW4$WpPDN|UEHQNXWDWypVSXEOLNiOyW|UWpQpV]HNN|]O+DQV
'HOEUFNPHOOHWW+HUPDQQ/XW]6 Graf Montgelas,7$OIUHGYRQ:HJHUHU(ULFK
Brandenburg,8YDODPLQW0D[:HEHUQHYHHPOtWHQGĘ
)UDNQyL9LOPRVN|Q\YpWYpJpQDGWiNNL(OVĘUpV]pEHQD%DONiQiOODPD-
LQDN RULHQWiFLyMiW YDODPLQW D]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD V]iPiUD NtYiQDWRV
%DONiQSROLWLNiWWiUJ\DOWD$WRYiEELDNEDQDV]DUDMHYyLPHUpQ\OHWHWN|YHWĘLGĘ-
V]DNHVHPpQ\HLWIHMWHWWHNLNO|Q|VWHNLQWHWWHO7LV]D,VWYiQPDJ\DUPLQLV]WHUHO-
Q|NYpOHPpQ\pUHpVDQQDNYiOWR]iVDLUD$VRUWD0RQDUFKLDKiERU~VSROLWLNiMD
zárta. 
Fraknói kiemelt fontosságot tulajdonított a Balkán-félszigeten zajló nagyha-
WDOPLMiWV]PiNQDN.|Q\YpWLVHJRQGRODWWDONH]GWHV]HULQWHD%DONiQiOODPDL-
QDNDVSLUiFLyLNLKtYiVWMHOHQWHWWHN0DJ\DURUV]iJV]iPiUDÒJ\tWpOWHPHJKRJ\
D0RQDUFKLiQDN QHP FVXSiQ EHOO NHOOHWW HJ\VpJHVQHN OHQQLH D%DONiQIpOV]L-
get kérdésében, hanem Németország támogatásával is rendelkeznie kellett. Még 
4 Biedermann
 +DQV'HOEUFNiOOiVSRQWMiKR] OiVGTóth Péter András:+DQV'HOEUFNpV DKiERU~ IHOHOĘVVpJ
NpUGpVH,QNémeth IstvánV]HUN$]HOVĘYLOiJKiERU~±7DQXOPiQ\RNpVGRNXPHQ-
WXPRN/¶+DUPDWWDQ.LDGy%XGDSHVW±
6 Lutz, Hermann:'HU:HJ=XP.ULHJH%HUOLQ*HRUJ6WLONH
7  Montgelas, Graf: 'HU =XVDPPHQEUXFK GHU (QWHQWHOHJHQGH EHU GLH 5XVVLVFKH DOOJHPHLQH
0RELOPDFKXQJDeutsche Rundschau,pYIYDODPLQW=XU6FKXOGIUDJH%HUOLQ9HUODJGHU
.XOWXUOLJD
8 Brandenburg, Erich:'LH8UVDFKHQGHV:HOWNULHJHV/HLS]LJ4XHOOH	0H\HU
)UDNQyL9LOPRVpVDKiERU~VIHOHOĘVVpJNpUGpVH
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SRQWRVDEEDQV]NVpJHVHWpQIHONHOOHWWKtYQL%HUOLQ¿J\HOPpWDIpOV]LJHWMHOHQWĘ-
VpJpUHÄ1pPHWRUV]iJQDNEHNHOOOiWQLDKRJ\D%DONiQQHPFVXSiQV]iPXQNUD
KDQHPD1pPHW%LURGDORPV]iPiUDLVG|QWĘIRQWRVViJ~´ 9
(IHOLVPHUpVD]RQEDQD]RURV]NOSROLWLNDLUiQ\tWyLWLVHOpUWHVHEEĘO2URV]-
RUV]iJpVD%DONiQIpOV]LJHWQpSHLHJ\DUiQWSUR¿WiOWDN)UDNQyL~J\OiWWDKRJ\
2URV]RUV]iJNDWRQDL SRWHQFLiOMD pV NOSROLWLNiMD EiWRUtWyODJ KDWRWW D QDJ\V]HUE
HOJRQGROiVRNUDGHD]RN2URV]RUV]iJV]iPiUDLVNHGYH]ĘHNYROWDND0RQDUFKLi-
UDYDOyYHV]pO\HVVpJNPLDWW$IUDQFLD±RURV]V]|YHWVpJpSSHQH]pUWDGGLJQHP
JRQGROKDWRWWKiERU~UDÄDPtJQHPpULHODEDONiQLQpSHNHJ\HOOHQQNLUiQ\XOy
FVRSRUWRVXOiViWDPHO\D0RQDUFKLDHOOHQKiURPLUiQ\EyONpSHVWiPDGQLpVHUĘ-
LQNOHJQDJ\REEUpV]pWOHN|WQL$]HXUySDLSROLWLNDVDUNSRQWMDWHKiW±QpPHWV]HP-
SRQWEyOLV±D%DONiQRQIHNV]LNpVD]OpQ\HJpEHQDQQ\LUDQpPHWPLQWDPHQQ\LUH
RV]WUiN±PDJ\DUpUGHNV]IpUD´ 
$]HUĘYLV]RQ\RNDWLOOHWĘHQPHJMHJ\]HQGĘKRJ\DIUDQFLD±RURV]V]|YHWVpJND-
WRQDLHUHMHpVN|OWVpJYHWpVHPHJKDODGWDDNHWWĘVV]|YHWVpJKDVRQOyDQ\DJLUiIRUGt-
WiVDLW(UUHDN|YHWNH]WHWpVUHMXWRWWDKiERU~VIHOHOĘVVpJJHONDSFVRODWRVYLWDW|EE
V]HUHSOĘMHLV$0RQDUFKLDHOOHQLFVRSRUWRVXOiVHONHUOpVpKH]%pFVQHN%HUOLQQHO
N|]|VHQDNWtY%DONiQSROLWLNiUDYROWV]NVpJH)UDNQyLKHO\HVHQLVPHUWHIHOKRJ\
D%DONiQIpOV]LJHWRUV]iJDL WHUOHWLN|YHWHOpVHLN WiPRJDWiVDDODSMiQN|WHOH]KHW-
WpNHOPDJXNDWHJ\LNYDJ\PiVLNKDWDOPLFVRSRUWRVXOiVPHOOHWW%XOJiULDHVHWH
MyOSpOGi]WDHPHJiOODStWiVW$PDFHGyQWHUOHWHNIHOpLUiQ\XOyWHUMHV]NHGpVD]
RUV]iJOHJIRQWRVDEENOSROLWLNDLFpOMDLN|]|WWV]HUHSHOW+DH]WQpPHWpVRV]WUiN±
magyar támogatással nem képes elérni, akkor Oroszországhoz fordul.10 A köz-
ponti hatalmak számára tehát Bulgária mellett Görögország, s a két ország közötti 
MyNDSFVRODWRNLVIRQWRVDNYROWDN
)UDNQyLYLOiJRVViWHWWHKRJ\DN|]SRQWLKDWDOPDN%DONiQSROLWLNiMiW6]HUELD
HOV]LJHWHOpVpQHN NHOOHWW DOiUHQGHOQL (] EL]WRVtWKDWWD YROQD D0RQDUFKLD HOVĘG-
OHJHVFpOMiW D%DONiQIpOV]LJHW V]iPiUDNHGYH]ĘHUĘYLV]RQ\DLW5RPiQLiQDNpV
*|U|JRUV]iJQDNMyYLV]RQ\WNHOOHWWIHQQWDUWDQLD%XOJiULiYDOVH]W%XOJiULDWHU-
OHWpQHN6]HUELDURYiViUDW|UWpQĘQ|YHOpVpYHOOHKHWHWWHOpUQL)UDNQyLV]HULQW7|-
U|NRUV]iJQDND]HOOHQV~O\V]HUHSpWNHOOHWWEHW|OWHQLHi]VLDLDVSLUiFLyLPHOOHWWIHO
NHOOHWWLVPHUQLHD%DONiQIpOV]LJHWMHOHQWĘVpJpWVHKKH]DQpPHWpVRV]WUiN±PD-
J\DU%DONiQSROLWLNDQ\~MWKDWRWW VHJtWVpJHW$]HUĘYLV]RQ\RN LO\HQDODNtWiViYDO
OHKHWHWWYROQDPHJĘUL]QLDWpUVpJ±)UDNQyLV]DYDLYDOpOYH±ÄKRVV]~pV]DYDUWDODQ
EpNpMpW ´11
9 Uo. 8.
10 Uo. 10.
11 Uo. 13.
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A Balkán-félszigeten az egyes országok érdekei és politikai viszonyai miatt 
bármilyen, hosszabb távú nagyhatalmi tervezés ingatagnak bizonyult. A világ-
KiERU~NLW|UpVHXWiQD UpJLyW LOOHWĘHQ W|EEHQ LVKDWiUR]RWW WHUYHNNHO iOOWDN HOĘ
pUYUHQGV]HUNXJ\DQDNNRUPiUNRUiQWVHPYROWV]LOiUG$]HVHWHNW|EEVpJpEHQ¿-
J\HOPHQNtYOKDJ\WiND]HJ\HVRUV]iJRNWiUVDGDOPLYLV]RQ\DLW*|U|JRUV]iJEDQ
9HQL]HORV]PLQLV]WHUHOQ|NpVNRUPiQ\iQDN WDJMDLN|]O W|EEHQD]DQWDQWKDWDO-
makkal, az uralkodó és a tisztikar viszont Németországgal szimpatizált.+DVRQ-
OyPHJRV]WRWWViJ5RPiQLiEDQLVpUYpQ\HVOWDKRJ\±DYLOiJKiERU~NLW|UpVpLJ
±%XOJiULiWVHPOHKHWHWWHJ\pUWHOPĦHQHJ\LNFVRSRUWRVXOiVPHOOpVHPEHVRUROQL
$]HJ\HWOHQEL]WRVSRQWRW6]HUELDMHOHQWHWWH
'DYLG/OR\G*HRUJHEULWSpQ]J\PLQLV]WHUMDQXiUMLPHPRUDQGXPi-
EDQQDJ\WHUHWV]HQWHOWD%DONiQIpOV]LJHWQHN$SROLWLNXVPHJYROWJ\Ę]ĘGYHDU-
UyOKRJ\HJ\NLVHEEOpWV]iP~H[SHGtFLyVKDGHUĘSDUWUDV]iOOiVDpVpV]DNLLUiQ\~
KDGPĦYHOHWHL DXWRPDWLNXVDQ D] DQWDQWPHOOp iOOtWRWWiN YROQD D WpUVpJ RUV]iJD-
LW/OR\G*HRUJHV~O\RVPXODV]WiVNpQWpUWHOPH]WHKRJ\D]DQWDQWKDWDOPDNQHP
LVPHUWpNIHOD WpUVpJMHOHQWĘVpJpWXJ\DQDNNRUDN|]SRQWLKDWDOPDNHOVĘVRUEDQ
Németország megtették ezt.13$ KDGiV]DWL WHUYH]pVW LOOHWĘHQ D%DONiQIpOV]LJHW
QpPHWDQJROpVIUDQFLDNDWRQDLN|U|NEHQHJ\DUiQWPiVRGODJRVIRQWRVViJ~YROW$
WRYiEELDNEDQ6]HUELDPDMG5RPiQLDOHJ\Ę]pVpQHNLVFVXSiQOpOHNWDQLMHOHQWĘVp-
JHYROWIRQWRVViJLVRUUHQGEHQDQ\XJDWLpV±PHJV]ĦQpVpLJ±DNHOHWLKDGV]tQWpU
HJ\DUiQWPHJHOĘ]WH
)UDNQyLQDJ\pUGHPHKRJ\PiUDIHJ\YHUV]QHWXWiQQHPVRNNDODW|UWpQHWL
YDOyViJQDNPHJIHOHOĘHQWiUJ\DOWDD0RQDUFKLDYH]HWpVpQHNM~OLXVLiOOiVIRJ-
ODOiVDLW$V]DUDMHYyLPHUpQ\OHWHWN|YHWĘHQ%pFVEHQD&RQUDGYRQ+|W]HQGRUII
YH]pUNDULIĘQ|NiOWDOPiUNRUiEEDQV]RUJDOPD]RWWPHJHOĘ]ĘKiERU~NHUOWHOĘWpU-
EH&RQUDGHOJRQGROiViW%HUFKWROGNOJ\PLQLV]WHUPHOOHWWPiVNRUPiQ\WDJRNLV
WiPRJDWWiN(FVRSRUWHOOHQIRJODOWiOOiVW7LV]D,VWYiQPDJ\DUPLQLV]WHUHOQ|NDNL
M~OLXVMLPHPRUDQGXPiEDQD%DONiQIpOV]LJHWQHND0RQDUFKLDV]iPiUDNHGYH-
]ĘWOHQHUĘYLV]RQ\DLUDKtYWDIHOD¿J\HOPHWVDKiERU~YDOV]HPEHQDGLSORPiFLDL
PHJROGiVRNDW UpV]HVtWHWWH HOĘQ\EHQ7LV]D HOVĘVRUEDQ5RPiQLDPLDWW DJJyGRWW
ugyanis nem látta biztosítottnak a szomszédos ország semlegességét. Fraknói 
UpV]OHWHVHQ HOHPH]WH DPLQLV]WHUHOQ|N HUĘYLV]RQ\RNNDO NDSFVRODWRV GLOHPPiLW
D] RURV] KDGV]tQWpUHQ HJ\HQOĘ HUĘN iOOQiQDN HJ\PiVVDO V]HPEHQ XJ\DQDNNRU
a szerb hadjárat sikeres végrehajtása esetén már szinte semmi tartalék nem ma-
UDGQDD]HVHWOHJHVURPiQWiPDGiVHOKiUtWiViUD$YLOiJKiERU~HOVĘKyQDSMDLQDN
 Galántai József:$],YLOiJKiERU~.RURQD.LDGy%XGDSHVW
13 :DU0HPRLUVRI'DYLG/OR\G*HRUJH9RO,±9,,YRU1LFKROVRQDQG:DWWVRQ/RQGRQ
±,N|W±pV
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HVHPpQ\HLXWyODJLJD]ROWiNKRJ\HOĘEELW~O]RWWDQRSWLPLVWDHOHP]pVYROW6]HUELD
PHJW|UpVH5RPiQLDVHPOHJHVVpJHHOOHQpUHVHPVLNHUOWDNHOHWLIURQWRQSHGLJD
0RQDUFKLDV~O\RVYHUHVpJHNHWV]HQYHGHWWPDMGEHQPLQGNpWKDGV]tQWpUHQ
FVDNQpPHWVHJtWVpJJHOVLNHUOW~UUiOHQQLDQHKp]VpJHNHQ
7LV]D YpOHPpQ\H 1pPHWRUV]iJ EpFVL N|YHWH +HLQULFK /HRQKDUG YRQ
7VFKLUVFKN\KDWiViUDYiOWR]RWWPHJDNL,,9LOPRVFViV]iU MHJ\]pNHLW WRYiEEtW-
YD EL]WRVtWRWWD ĘW5RPiQLD VHPOHJHVVpJpUĘO YDODPLQW D%XOJiULD IHOp LUiQ\iED
W|UWpQĘN|]HOHGpVUĘO7LV]DD]HXUySDLNDWRQDLpVSROLWLNDLYH]HWĘNQDJ\W|EEVp-
géhez hasonlóan szintén rövid, néhány hónapos háborúval számolt, így Románia 
semlegességével és Bulgáriának a hármasszövetségbe tervezett bevonásával már 
EL]WRVtWYDOiWWDDKDGLFpORNPHJYDOyVXOiViWVHOWĦQWHNNRUiEELDJJiO\DL14
$KiERU~NLW|UpVHXWiQQHPVLNHUOW6]HUELDWHUYHNV]HULQWLPHJW|UpVH
GHFHPEHUpLJXJ\DQLVQDJ\YHV]WHVpJHLHOOHQpUHDV]HUEKDGHUĘKDUFNpSHVPDUDGW
XJ\DQDNNRU D 0RQDUFKLiQDN D NHOHWL KDGV]tQWpUHQ V~O\RV NXGDUFRNNDO NHOOHWW
V]HPEHVOQLH$KHO\]HWHW WRYiEEQHKH]tWHWWH2ODV]RUV]iJQDND]DQWDQWROGDOiQ
W|UWpQW KDGED OpSpVH$ N|]SRQWL KDWDOPDN HOVĘ KDGLVLNHUH 6]HUELD ±%XOJiULD
UpV]YpWHOpYHOpVQpPHWVHJtWVpJJHO±W|UWpQWHOIRJODOiVDYROW)UDNQyLV]HULQWD]RQ-
EDQH]HJ\ÄNiEtWyKDWiV~´VLNHUYROWDPHO\DWRYiEELDNEDQDQpPHWYDODPLQWD]
RV]WUiN±PDJ\DUYH]HWpVWHJ\DUiQWKLEiVOpSpVHNUH|V]W|Q|]WH6]HUELDpV0RQ-
WHQHJUyPHJV]iOOiViW W|EERNEyOLVKHO\WHOHQtWHWWH(OpSpVVHOD0RQDUFKLDW|EE
PLOOLyV]OiYODNRVUDWHQQHV]HUWDPHO\DÄEHOVĘV]pWIRUJiFVROiViW´VHJtWHQpHOĘ
$PHJV]iOOiVXJ\DQDNNRUD0RQDUFKLDNRUiEELQ\LODWNR]DWDLYDOLVHOOHQWpWHVYROW
H]HNV]HULQWD]iOODPV]|YHWVpJNL]iUyODJYpGHNH]ĘKiERU~WIRO\WDWVWHUOHWLJ\D-
UDSRGiVQHPV]HUHSHOWDKDGLFpOMDLN|]|WW
6]HUELD PHJV]iOOiViW )UDNQyL |VV]HNDSFVROWD %HOJLXP PHJWiPDGiViYDO pV
PHJV]iOOiViYDO 6]HUELD pV %HOJLXP KHO\]HWH D]RQEDQPHUĘHQ NO|QE|]Ę YROW
Belgium Nagy-Britannia közvetlen érdekszférájába tartozott, ezért a német invá-
]LyQDJ\PpUWpNEHQKR]]iMiUXOWDV]LJHWRUV]iJKDGEDOpSpVpKH]PDMGNpVĘEED]
HJ\UHMHOHQWĘVHEENDWRQDLHUĘIHV]tWpVHNHOIRJDGWDWiViKR]$]DQWDQWYDODPLQWD]
DPHULNDLSURSDJDQGD±VD]HVHWHNW|EEVpJpEHQDSROLWLNDLHOLW±V]iPiUD%HOJLXP
pV6]HUELDHJ\DUiQWDPLOLWDUL]PXViOGR]DWDYROW$NpWRUV]iJpVDNpWKDGMiUDW
YLV]RQWMHOHQWĘVHQNO|QE|]|WWVH]W)UDNQyLQDNLVQ\RPDWpNRVtWDQLNHOOHWWYROQD
%HOJLXPYDOyEDQDQpPHWKDGLWHUY UpV]HYROWPLYHOD VLNHUHV IUDQFLDKDGMiUDW-
KR]EHOJDWHUOHWHNHQYDOyiWKDODGiVUDLVV]NVpJYROW1pPHWROGDORQV]iPROWDN
1DJ\%ULWDQQLDKDGED OpSpVpYHOYLV]RQW D]]DO HJ\WW LVEL]WRVUDYHWWpNDQ\X-
JDWL KDGPĦYHOHWHN VLNHUpW.pUGpVHV YROW YLV]RQW 6]HUELiQDN D N|]YHWOHQ RURV]
pUGHNV]IpUiEDYDOyWDUWR]iVD$0RQDUFKLDYH]HWpVHDV]HUEKDGMiUDWRWKHO\LKiER-
14 Galántai 
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U~NpQWLJ\HNH]HWWIHOWQWHWQLDPHO\HWDPR]JyVtWiVDUiQ\DpVLUiQ\DLVDOiWiPDV]W
2URV]RUV]iJD]RQEDQPiUUpV]OHJHVPR]JyVtWiViYDOLVMHOHQWĘVHUĘWNpSYLVHOWQHP
is szólva a teljes mozgósításról. 
$YLWiNLVH]HQHVHPpQ\PHQWpQERQWDNR]WDNNL&KDUOHV2PDQDQJROW|UWp-
QpV]V]HULQWD0RQDUFKLDUpV]OHJHVPR]JyVtWiVDIHQ\HJHWpVWMHOHQWHWW2URV]RUV]iJ-
UDQp]YHtJ\LQGRNROWYROWDWHOMHVRURV]KDGHUĘiWNLWHYĘPR]JyVtWiV+DQV
'HOEUFNYLV]RQW DUUD D N|YHWNH]WHWpVUH MXWRWW KRJ\2URV]RUV]iJ VDMiW NDWRQDL
I|OpQ\pEHQpV)UDQFLDRUV]iJ WiPRJDWiViEDQEt]YDHOVĘVRUEDQDNHGYH]ĘUJ\
miatt döntött a mozgósítás mellett. Fraknói nem tárgyalta részletesen a mozgósí-
WiVNpUGpVN|UpWtJ\HOPDUDGWDQQDNDOHKHWĘVpJHKRJ\DKiERU~NLV]pOHVHGpVpYHO
NDSFVRODWEDQiOOiVWIRJODOMRQ9pJN|YHWNH]WHWpVpEHQ)UDNQyLDOHJQDJ\REEKLEi-
QDN7LV]DIRUGXODWiWWDUWRWWDÒJ\tWpOWHPHJKRJ\N|YHWNH]HWHVEpNHSROLWLNiYDO
PHJDNDGiO\R]KDWWDYROQDDKiERU~WVĘWDNiUPpJDKiERU~NLW|UpVHXWiQLVOHKH-
WĘVpJHOHWWYROQDDEpNHNH]GHPpQ\H]pVHNpOpUHiOOQLDDPHOO\HOHOpUKHWĘOHWWYROQD
a háború korábbi lezárása.
Összegzés
$] HOVĘ YLOiJKiERU~ HOLVPHUW NXWDWDWyMD *DOiQWDL -y]VHI D IHJ\YHUV]QHWHW
N|YHWĘpYWL]HGKiERU~VIHOHOĘVVpJpQHNNXWDWiVDLUyOtJ\YpOHNHGHWWÄ$ÄKiERU~V
IHOHOĘVVpJHJ\ROGDO~EL]RQ\JDWiViQDNMHJ\pEHQNLDODNXOWpVPHQQ\LVpJpEHQDNpW
YLOiJKiERU~ N|]|WW KDWDOPDVUD Q|YHNHGHWW SXEOLFLV]WLNDL pV W|UWpQHWL LURGDORP
WHQGHQFLy]XVSROLWLNDLFpORNDWV]ROJiOW´ 16 Fraknói könyve némileg ellentmondott 
H]HQiOOtWiVQDN6]HU]ĘMHW|EESRQWRQEtUiOWDD0RQDUFKLDKiERU~HOĘWWLpVXWiQL
SROLWLNiMiW3ROLWLNDLFpORNDW VHPV]ROJiOKDWRWWPLYHO7LV]D ,VWYiQ M~OLXVi-
ban bekövetkezett fordulatát súlyos hibaként értékelte. Fraknói megállapításai és 
korszakismerete az esetek többségében mai összehasonlításban is megállják a he-
O\NHW
Munkájában többször is hangsúlyozta az objektív megközelítés fontosságát. 
(] IRQWRV DQQDN IpQ\pEHQ LV KRJ\ D KiERU~ HOĘ]PpQ\HLW pV NLW|UpVpW WiUJ\DOy
PXQNiNV]HU]ĘLN|]OW|EEHQQHPH]DODSMiQOiWWDNPXQNiKR]$V]RFLiOGHPRN-
UDWD.DUO.DXWVN\D]HJ\pUWHOPĦpVNL]iUyODJRVQpPHWIHOHOĘVVpJEL]RQ\tWiViUD
W|UHNHGHWW 6DMQiODWRVPyGRQ KDVRQOy V]HOOHPEHQ Q\LODWNR]RWW PiMXViEDQ
a Le MondeKDViEMDLQ(UQHVW/DYLVVHIUDQFLDW|UWpQpV]LV17 Fraknói mellett szól 
a viszonylag gyors helyzetfelismerés és az egyetemes történeti látószög meglé-
WH(KKH]NDSFVROyGLNPĦYpQHNHJ\LNOHJQDJ\REEKLiQ\RVViJDLVQHYH]HWHVHQ
  Oman, Charles:7KH2XWEUHDNRIWKH:DURI±/RQGRQ+LV0DMHVW\¶V6WDWLRQHU\2I¿FH

16  Galántai 14.
17  Lavisse, Ernest:/HWWUHD00OHVSOHQLSRWHQWLDLUHVGHO¶$OOHPDJQH,QTemps, 1919 
0DL±
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hogy jegyzetapparátusának tanúsága szerint nem használta fel az angol, a német, 
YDODPLQWDIUDQFLDKiERU~VIHOHOĘVVpJNXWDWyNHUHGPpQ\HLWtJ\HUHGPpQ\HLQHP
FVDWROyGWDNEHNHOOĘNpSSHQDWpPDKyQDSUyOKyQDSUDEĘYOĘLURGDOPiED18/HJ-
IĘEEFpOMDDKiERU~N|]YHWOHQHOĘ]PpQ\HLQHNRV]WUiN±PDJ\DUYDODPLQWV]ĦNHQ
vett magyar szempontból való bemutatása volt, ám ennek ellenére a kortárs mun-
NiNWDQXOPiQ\R]iVD±pVKLYDWNR]iVD±NtYiQDWRVOHWWYROQD$0RQDUFKLiWpV0D-
J\DURUV]iJRW LV N|]YHWOHQO pULQWĘ NpUGpVHNEHQ XJ\DQLV 6]HUELD 2URV]RUV]iJ
%DONiQSROLWLNiMDDPR]JyVtWiVRND]HUĘYLV]RQ\RNWNUpEHQQpPHWDQJROIUDQ-
FLDpVDPHULNDLV]HU]ĘNLViOOiVWIRJODOWDN$QHP]HWN|]LHUĘYLV]RQ\RNUyOYDJ\
DPLOLWDUL]PXVSUREOpPDN|UpUĘO)UDNQyLLVHUHGHWLPHJiOODStWiVRNDWIRJDOPD]RWW
PHJ6]LQWpQKLEDYROWD1pPHWRUV]iJJDON|W|WWYHUVDLOOHVLEpNHV]HU]ĘGpV
FLNNHO\pQHN¿J\HOPHQNtYOKDJ\iVDPLYHOD]YROWD]HJ\LNOHJIRQWRVDEEpUYD]
iUQ\DOWPHJN|]HOtWpVYDODPLQWDKiERU~V IHOHOĘVVpJPHJRV]WiVDPHOOHWW0LQG-
ezek ellenére Fraknói Vilmos könyve a háború kirobbanásának összetettségére 
KtYWD IHO D ¿J\HOPHW H]pUW MHOHQWĘVHQ KR]]iMiUXOW D KiERU~ NLUREEDQiViQDN pV
kiszélesedésének jobb megértéséhez. 
18 $ WpPiEDQ )UDNQyL tUiViQDN PHJMHOHQpVpLJ SXEOLNiOW MHOHQWĘVHEE PĦYHN Oman, 
Charles:7KH2XWEUHDNRIWKH:DURI±/RQGRQ+LV0DMHVW\¶V6WDWLRQHU\2I¿-
FHHeadlam, J. W7KH+LVWRU\RI7ZHOYH'D\V-XO\WKWR$XJXVWWK
/RQGRQ$GHOSKL7HUUDFH8Ę7KH*HUPDQ&KDQFHOORUDQGWKH2XWEUHDNRIWKH
:RUOG:DU7)LVFKHU8QZLQQ/RQGRQ8Ę'HU.RQÀLNWVJXQG=ULFK2UHOO
)VVOLDelbrück, Hans:'DVGHXWVFKHPLOLWlULVFKH6\VWHPYHUJOLFKHQPLWGHP
IUDQ]|VLVFKHQ HQJOLVFKHQXQG UXVVLVFKHQ ,Q'HXWVFKODQGXQGGHU:HOWNULHJ%HUOLQ
9HUODJYRQ%*7HXEQHU8Ę:DUHV]XYHUPLHGHQ",QPreußische Jahrbücher, 
%DQG+HIW-DQXDU±Kautsky, Karl::LHGHU:HOWNULHJHQWVWDQG
%HUOLQ3DXO&DVVLHUVillard, Oswald Garrison:*HUPDQ\(PEDWWOHG1HZ<RUN
&KDUOHV6FULEQHU¶V6RQV
Tóth Péter András
